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□ 厦门大学新闻传播系  邢  悦  林升梁
    点  评：世界展望会是一个基督教慈善性非政府组织，主要致力于帮助世界各地处于贫穷与困境中的儿童。
它是世界上最大的儿童关顾机构之一，在全世界一百多个国家中设有儿童服务工作机构。成立于1964年的台湾世
界展望会便是世界展望会在台湾的分支机构。


































        点    评：除了前面提到的台湾世界展望会，台湾还有许多慈善机构定期或不定期地为各类弱势群
体募集善款物资，因此公益广告中很大一部分都是以募捐为主题的。
        联合劝募协会（简称联劝）成立于1981年，并于次年首次组织举办募捐活动“一日捐”，号召台
湾民众捐出一日所得，以帮助困难群体，此后这一活动得以每年举行。
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         格上租车服务的广告中（图4-5），一名格上的员工在旷野中为远方行驶而来的租车者用地毯铺出一条平
坦的通途，突出了格上“抢先一步”的服务理念，有效向消费者传达了这样的信息：选择格上租车，就可享
受到全面、迅捷的服务；格上始终充当业界的开路先锋，为消费者提供更新、更快、更全面的服务。
生活服务类广告
图4-1：《远见》2006年1月
图4-2：《商业周刊》2006年10月9日-10月15日
图4-3：《远见》2006年2月
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图4-5：《天下》2006年5月3日-7月2日
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